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U no redefinición de las tareas, competencias y responsabilidades con respectoala información y a la comunicación <en el morco intelectual, científico, tec-
nológico, empresarial y social), ha de resultar consecuente con el contenido teóri-
co y la practicidad docente de los nuevos Piones de estudios sobre los que se tra-
bajó tres años atrás en nuestra Facultad de Ciencias de la Información, con
discutible eficacia e inaceptable revisión, y viceversa. Si no se quiere o no se
puede aunar criterios en tal sentido, tanto las Facultades de Ciencias de la Infor-
mación, las empresas e instituciones de comunicación, las demandas y exigencias
sociales y el estamento profesional que ya está en activo, caminarán perjudicial-
mente desunidos e irracionalmente vueltos de espaldas a sus respectivos deberes,
derechos y responsabilidades.
1. NUEVA DIMENSIÓN SUPRANACIONAL DE LA INFORMACIÓN Y
DE LA COMUNICACION.
La nueva dimensión supranacional de la información y de lo comunicación <con su
reformuloción de funciones, acción solidaria y cooperante, aplicación práctica, etc.),
han de resultar coherentes con las necesidades, en esas circunstancias, que proceden
de la propia realidad socio-cultural-política española y de la Europa Unida.
La calidad de la enseñanza y del aprendizaje provenientes de los nuevos Planes de
Estudios —ya viejos y necesitados de una corrección inaplazable— en las Facultades
de Ciencias de la Información no deben correr el riesgo de poder ser el resultado, en
algunos casos, de materias carentes de definidores científicos y profesionales, sufi-
cientemente razonados y justificados. Entiéndase pues que la “formulación de objeti-
vos dirigidos hacia la adquisición de habilidades y aptitudes para la resolución de
problemas relacionados con las actividades profesionales propias y con el medio
social ha de ser el resultado de un compromiso formal y coherente entre: la adqui-
sición de habilidades y actitudes y la capacitación para resolver aquello que es obje-
to de la acción profesional <la información, la opinión y la comunicación en su espe-
cificidad diversa y en su aplicación concreta> y su relación con los intereses y las
necesidades de los públicos <también de todos los demás protagonistas que tienen
derechos y deberes en relación con este complicado proceso) en tal sentido.
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Se desprende de los criterios que acabo de indicar poro la corrección de los nuevos
Planes de estudios en Ciencias de la Información, que estos han de centrar su princi-
paí preocupación y objetivación en la capacitación académica-proFesional, capaci-
tación que ha de estar en perfectas condiciones de poder responder a la demanda
social de una información y de una comunicación que tengan indudable calidad inte-
lectual, cultural, documental, deontológico y técnica, así como la correspondiente
demanda y utilidad social, fuera de toda duda.
Como aviso y recordatorio para presuntos y atrevidos opinantes que pudiesen
poner en duda la relevancia y primacía del Periodismo en los estudias de Cien-
cias de la Información, dentro y fuera de España, conviene salirles al paso y recor-
darles que:
El periodismo (por tradición, historia suficientemente documentada y consolidada
influencia notoria en la sociedad contemporánea y objeto de enseñanza y de inves-
tigación en multitud de centros académicos de todo el mundo> fue la primera rama
de las Ciencias de la Información que en España tomó la iniciativa de acceder a la
enseñanza y al aprendizaje universitarios, desde una tradición que se remontaba
a las antiguas Escuelas de Periodismo, siendo absolutamente generoso al invitar a
caminar juntos a las otras ramas de audiovisuales y publicidad. Periodismo nunca
quiso disfrutar en exclusiva el respaldo social que por derecho y hecho le corres-
pondía, sino que deseó compartirlo con los demás medios de comunicación. Tam-
poco el periodismo hizo ascos, ni muchísimo menas (antes bien, todo lo contrario)
para que los estudios de Relaciones Públicas también pudiesen acceder a la Uni-
versidad española.
• La romo de Periodismo, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Univer-
sidad Complutense, cuenta con el mayor número de Departamentos, mayor núme-
ro de profesores y mayor número de alumnos. Por algo será. Este es otro dato que
ofrecer a quienes pudiesen poner en duda nuestra legitimidad, de derecho y de
hecho —insisto-- para ser lo que somos y para estar donde estamos, como troncali-
dad nutriente —el Periodismo— de la fundamentación científica, primera y principal
de las otras dos ramas de Ciencias de la Informacían.
Sólo para que quede constancia historiográfica —y sin pizco de doble intención—
es justo denunciar aquí que también la troncalidad (que en el caso especifico de
la “Teoría de la Información” viene reconocida y acreditada, suficientemente,
desde los albores de los estudios de Periodismo en España), de la información
—como elemento sustancial y sustantivo de las Ciencias de la Información— ha veni-
do siendo, en os últimos veinticinco años, progresiva y sistemáticamente astillada
y expoliada en favor de no pocas materias en cuyos programas se evidencia un
clarisimo solapamiento.
Se quiera admitir o no, la información es elemento sustancial y sustantivo del proce-
so comunícactonal, así como de su practicidad inherente en los ámbitos audiovisual,
publicitario y de las relaciones públicas.
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2. PARASITACION DE LOS ESTUDIOS DE PERIODISMO E INTRUSISMO PROFESIONAL.
La parasitación de los estudios de Periodismo y el intrusismo profesional, además de las
llamadas segundas y terceras vías, don cuerpo a las situaciones más graves que hoy
pesan sobre el inmediato futuro de los titulados universitarios en Ciencias de la Informa-
ción. La parasitación ya ha empezado a ser posible alabrirse en nuestras F.C.l. un hueco
para que a través de él puedan acceder o los estudios de postgrado los titulados por
facultades diferentes, sin que previamente se haya convenido y aclarado del todo un
régimen de reciprocidad. Esta situación resulta manifiestamente injusta. La Junta de
Facultad y el Claustro deben tomar conciencia del problema y preocuparse por encon-
tar lo deseable solución de equidad. Si además, pudiera darse el caso de una hipotéti-
ca existencia futura de “pasarelas” para el acceso a nuestras enseñanzas de Segundo
Ciclo, desde el Primer Ciclo aprobado en Facultades diferentes, las enseñanzas de Cien-
cias de la Información podrían correr el riesgo de ser menospreciadas y aviesamente
colonizadas. A la larga, como consecuencia práctica, el perfil de los futuros profesiona-
les de la información y de la comunicación seria indefinido, formado por ángulos muy
irregulares e inconexos, resultando un hibrido de informador, de comunicador y de
La ciencia del Periodismo —hoy Ciencias de la Información— comienza a ser enfoca-
da a través de Max Weber y Otto Groth, sobretodo este último, discipulo de Weber,
que fue periodista en activo durante toda su vida. Su estudio queda reflejado princi-
palmente a través de sus obras: “Fundamentos de la ciencia periodística” (7 volúme-
nes) e “Historia de la ciencia de la Prensa Alemana”.
El periodismo —cuya sustancia es la información y la opinión—, ha sido ya tomado
como objeto científico no sólo por los sociólogos, sino por Hagemann, Groth y Mc
Luhan y, últimamente, por el gran tratadista de estética italiano Humberto Ecco en su
obra “Los medios de comunicación social”.
Groth, en el primero de los siete volúmenes trata de la esencia de la Prensa <de todos
los medios de comunicación social>. La Prensa, la Radio y la Televisión son la mate-
rialización del mensaje. Pero el autor pone especial atención en la Prensa.
Groth sostiene que no todo lo publicístico es periodístico. Lo publicístico entra dentro
de lo periodístico. Hagemann, por eí contrario, sostiene la tesis opuesta. Lo periodís-
tico, pues, tiene un ritmo de frecuencia de salido. Los libros por fascículos entran den-
tro de lo publicístico.
Después de analizar la ciencia periodística estudio el complejo sociológico y cultural
donde nace esa Prensa. Hace especial hincapié en el periódico como divulgador de
la “cultura mosaico”, ya que dentro de él se mezclan saberes distintos.
El ámbito de información es total temática y geográficamente, y su periodicidad obe-
dece a una razón de ser. El preceptor del mensaje está en estado de expectativa por-
que necesita esa información y necesita saber cuando la va a recibir, para usarla
adecuadamente.
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Resulta necesario que ante la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias de la
Información <con ascendiente en las Ciencias Humanas y en las Ciencias Sociales,
pero con perfil, estructura y legitimación científica absolutamente particulares,
cuyos origenes fueron muy bien localizados y dados a conocer, por el profesor
Angel Benito, en los estudios alemanes de la Publicística), de cuya vigencia univer-
sitaria en la F.C.I. de la Universidad Complutense, se cumplen veinticinco años y
para que tal efeméride no transcurro sin pena ni gloria, hagamos todos un análi-
515 crítico positivo y en profundidad, basado en el planteamiento elemental de qué
es lo que se ha hecho bien, qué es lo que se puede hacer mejor, qué novedades
habría que introducir.
Adelantamos algunas hipótesis de trabajo. Por ejemplo:
1. Qué sobra y qué falta en los nuevos Planes de estudio, después de la experiencia
adquirida con sus tres años de puesta en práctica.
2. Establecimiento de unos criterios básicos de evaluación, respetando la libertad de
cátedra, pero reordenando y haciendo más eficaces la disparidad de sistemas
que ahora están en vigor.
3. Conocimiento de las lineas de investigación y de las especialidades académicas,
del profesorado, haciendo posible una relación y una interacción interdisciplinor,
tan necesarias.
4. Crear un seminario permanente sobre metodología y técnicas de trabajo intelec-
tual, cuya carencia se hace notable en la preparación de exámenes, pruebas de
evaluación y trabajos, por parte de los alumnos.
5. Informatizar al máximo la Biblioteca, la Hemeroteca, la Videoteca y, especial-
mente todos aquellos servicios que ahora pudiesen soportar una carga burocráti-
ca y de tiempos muertos.
6. Abrirla exposición y defensa de las Tesis Doctorales al conocimiento de los alum-
nos de Tercer Ciclo.
7. Crear un serviciode información permanente para que el alumnado conozca en que
se trabaja y cómo se trabaja en todas las áreas y departamentos de la Facultad
8. Crear un servicio para edición de manuales con el fin de que el alumnado, en su
may¿ria, n¿ tenga qu&c&ifínuoé ¿ejSeridiendo d¿ las fofocoplád¿r¿s, pariti¿n
o para mal.
9. Valorar la asistencia a clase y la capacidad de participación en cada grupo, como
uno de los elementos a tener en cuenta en los criterios de calificaciones finales.
1 OSubrayar la importancia de las tutorías y ejercerlas en tiempo y forma con el fin
de que exista una positivo interaccion comunícativa profesor-alumno y viceversa.
